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Исследование эколого-биологических особенностей редких и 
исчезающих видов растений является одним из важных направлений 
изучения раритетных видов, произрастающих на территории юго-запада 
Среднерусской возвышенности. Наличие сорной или синантропной 
растительности позволяет провести оценку степени антропогенной
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трансформированности экосистемы и выявить изменения в популяциях 
редких видов (Бурда,1991; Кирилова,2019).
Объектом исследования были растительные сообщества с участием 
A. vernalis L., произрастающие в пределах административных границ 
Белгородской области. Целью исследования было изучение 
синантропного и адвентивного компонентов в структуре ценопопуляций 
A. vernalis L.
В лугово-разнотравных сообществах, в структуру которых входит A. 
vernalis L. присутствует достаточно высокое количество видов 
адвентивной и синантропной фракции флоры. Среди них преобладают 
синантропные виды: Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., Artemisia 
absinthium L. Capsella bursa pastoris L.) Medik., Cichorium intybus L., 
Cirsium arvensis (L.) Scop, Convolvulus arvensis L., Cynoglossum officinale L., 
Delphinium consolida, L., Echium vulgare L., Lotus corniculatus L., 
Onopordum acanthium L., Ranunculus repens L., Rumex confertus Willd., 
Senecio vulgaris L., Sisymbrium officinalis (L.) Scop., Sonchus arvensis L., 
Thlaspi arvensis L., Verbascum lychnitis L., Veronica arvensis L. 
Максимальный индекс синантропности составил 36,4 %, в окрестностях 
села Вознесеновка, Шебекинского района Белгородской области 
(Протопопова, 1991).
Высокий процент синантропных видов в данном растительном 
сообществе объясняется ярко выраженным антропогенным воздействием. 
В этих условиях отмечено противоэрозионные полосы, созданные из 
хвойных пород с распашкой территории, которые полностью пересекали 
склоновые поверхности (Рис.1). Наименьший индекс синантропизации (5 
%) отмечен на охраняемом участке склонов с меловыми обнажениями в 
окрестностях урочища Хмелевое Корочанского района. Охранный статус 
данного флорокомплекса позволяет сдерживать темпы антропогенного 
воздействия и сохранять элементы природной флоры меловых отложений.
Среди адвентивных видов изученных ценопопуляций широко 
распространены: Hyssopus officinalis L., Lathyrus tuberosus L., Reseda lutea 
L., Thalictrum minus L. Наибольший индекс адвентивности 16,9 %, отмечен 
для растительного сообщества, формирующегося в окрестностях села 
Корочка Губкинского района. Это связано с влиянием интенсивной 
хозяйственной деятельности населения в этом районе. Наименьший индекс 
адвентивности зафиксирован в окрестностях с. Хмелевое Корочанского 
района 3,3 %. Это объясняется тем, что этот уникальный природно­
ландшафтный объект почти не затронут хозяйственной деятельностью 
человека (Рис.2).
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Рис.1. Элемент антропогенного воздействия человека, противоэрозионная
полоса.
Рис. 2. Ценопопуляции A. vernalis L. в окрестностях села Хмелевое
Корочанского района.
В исследованных флорокомплексов с участием A. vernalis L. индексы 
синантропизации и адвентивности не превышают 50 %, поэтому процессы 
синантропизации флоры пока сохраняются в пределах оптимального 
уровня. Однако присутствие синантропных видов которые обладают 
широкой экологической амплитудой могут приводить к вытеснению видов 
с узкой экологической нишей: A. vernalis L., Centaurea marschallianum
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Spreng., Clematis integrifolia L. Crambe tatarica Sebeok., Fritillaria ruthenica 
Wikstr., Iris aphylla L. Salvia verticillata L., Scutellaria supina L. и др. 
Ценопопуляции редких видов, в том числе и A. vernalis L., адаптируются к 
антропогенному влиянию. Это подтверждается их произрастанием в 
различных экологических условиях: от склонов и плакорных территорий 
до автотрасс. Однако синантропные виды занимают устойчивую позицию 
в ценотической организации растительных сообществ при усилении 
антропогенного воздействия, а степень их распространения и обилие 
зависят от него напрямую.
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ОБ ИЗУЧЕНИИ воронежской ФЛОРЫ (репринт, 1911 г.)
Б.М. Козо-Полянский
ПРЕДИСЛОВИЕ
Козо-Полянский Борис Михайлович - выдающийся ученый-ботаник, 
научное наследие которого насчитывает более 300 рукописных и печатных 
работ, посвященных проблемам систематики, филогении и географии 
растений, а также вопросам эволюционной теории и истории ботаники. 
Несомненно, отдельного исследования заслуживают неопубликованные 
материалы из личного архива ученого, находящиеся на хранении в Санкт- 
Петербургском филиале Архива РАН (фонд 989).
В 1908 году Борис Михайлович поступил на физико-математический 
факультет Московского государственного университета, а в 1909 году им 
уже была написана первая научная статья «К биологии борца». В этот 
период Б.М. Козо-Полянский заинтересовался исследованиями
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